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	Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Siaran Televisi dan Perannya Dalam Bidang Pendidikan Di Aceh (1982-2015)â€• 
mengangkat masalah tentang perkembangan Siaran Televisi di Aceh dan peranan program siaran televisi dalam  pendidikan di
Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan siaran televisi di Aceh dan untuk mengetahui peranan
program siaran televisi dalam pendidikan di Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dan menggunakan metode penelitian sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Di Provinsi Aceh terdapat 3 stasiun televisi lokal yaitu TVRI Aceh yang merupakan stasiun televisi yang
paling tua di Aceh dan telah ada sejak tahun 1982. Kemudian pada tahun 2006 lahirlah Aceh Tv yang hingga saat ini terus
menunjukkan eksistensinya. Selanjutnya yang terakhir pada tahun 2009 lahirlah Kutaraja Tv, namun saat ini mengalami
kevakuman. (2) Televisi-televisi lokal baik itu TVRI Aceh, Aceh Tv dan Kutaraja Tv memiliki peranan dalam dunia pendidikan di
Aceh melalui program siarannya.
